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 APRESENTAÇÃO 
DOSSIÊ: IDADE MÉDIA E PENÍNSULA IBÉRICA  
 
Desde o ano de 2006, por iniciativa das professoras Manuela Mendonça, atual 
Presidente da Academia Portuguesa de História, e Maria Eurydice de Barros Ribeiro, da 
Universidade de Brasília, formou-se o Grupo Luso-Brasileiro de História Medieval. A 
intenção é permitir que pesquisadores dos dois países encontrem-se periodicamente para 
discutir temas comuns, realizar intercâmbios e contribuir para o aprofundamento das 
pesquisas sobre a Idade Média peninsular, com ênfase na História de Portugal. Atualmente, 
participam do grupo profissionais vinculados às Universidades de Lisboa e de Coimbra, em 
Portugal, e as Universidades Federais de Brasília, Goiás, Fluminense, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul, no Brasil.  
 
Nesses cinco anos de existência, foram realizados três encontros acadêmicos no Brasil, 
ocorridos na UNB (2006), USP (2008) e UFRGS (2010), e dois em Portugal, ocorridos nas 
dependências da Universidade de Lisboa e de Coimbra, e na Academia Portuguesa de História 
(2007; 2009). Os temas discutidos dizem respeito aos traços institucionais e culturais de 
Portugal na Idade Média
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, às relações entre monarquia e sociedade em Portugal
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Os estudos reunidos neste dossiê foram apresentados nos dias 17 e 18 de novembro de 
2010, nas dependências do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da UFRGS, em 
sessões de comunicação coordenadas, durante a realização do V Encontro Luso-Brasileiro de 
História Medieval, sob nossa coordenação. Estes trabalhos de licenciados, mestrandos, 
doutorandos e jovens-doutores contribuíram positivamente para o sucesso do evento ao trazer 
a público os resultados de pesquisas acadêmicas atuais desenvolvidas em Programas de Pós-
Graduação do Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul, concernentes ao medievo.  As 
conferências proferidas pelos pesquisadores que integram o grupo trataram do tema central do 
evento, intitulado A Idade Média portuguesa e o Brasil: reminiscências, transformações, 
ressignificações. Estes encontram-se em curso de publicação em livro homônimo da Editora 
Vidráguas que deverá ser lançado em breve.  
 
Ao reservar espaço para a publicação destes trabalhos, a Revista Aedos confirma sua 
vocação de servir de canal de divulgação de produção científica emanada dos centros de 
formação especializados, permitindo-nos avaliar a qualidade e regularidade dos temas, 
problemas e tendências atuais de pesquisa em medievística em nosso país, motivos pelos 
quais os estudos medievais tem muito a agradecer.  
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